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E n  segodúx+driu_ésm espai intemament humanitzat,~m&mdesde@~nts 
prehistbrks dcles kpques dei bmnze i del ferro, fins a les fabriquestextilsmésmad- 
ernes. Des de molí antic- l'hame ha utiliizat l'aigua del riu F r e g a r  l e s i h a  
aprofitatd seu corrent., juntament amh els desnivells del terreny, per fer moureles 
rades d e l s m o l i n s A m b l ~ s ~  . . '6 molts dels antics moíins es transf~rmen en 
fabriquesenel moment que hena p p s e u  es basteixen grans vapors- Ripoll ha estat 
tambk un iioc de pas i un obstacle per salvar fent-hi ponts i passeres. Tot piegat ha f& 
que,_en un espai relativamenípetit,hiIiagi una granvarietat de peces p a t r i m d s  rela- 
cionades amh e l m e d i f i a  s n b r e f a ~  c~ndici6 de recurs deiriu- . - 
_En terceriiocfil_niiks també_eLc~n&ntdeui~enCies queen íenim, des de les a- 
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-le '1 arqos ra3xai mi r .lrqq . isanfie ua qmqm euqd pa~qm~lar 
-lep la ua ~odx Iap a8le-d Iap cpn~ona;[ arqos ap~un,p seqa saanmp3@ 
lepanb mq,s sal- san ra!ssop Tap g33apro3 ap samrd Ia ua 'snpom sosm~p w- 
'iuaqmg 
oq-mngsasap raj en sm samai sop slsanbe arqos siaj .prqsa,p y3uqi.cim aqa-3 q 
o 
qad .raua88% m3 F namor- ano^ ap qneq qap 9~~mu.10~ e-[ ap !.[rrm eun ! np Ia ua 
1rBq ualnrq amq ap slei~np3e sal anb ~3~- e1 axqos apy.m un g-qnpo4c iep 
-e& eyeq sua 'masard sa anb ralssop la niafdmo~ ap leqme rad .eg~p~~d!~.ppyd F 
enysneqxa e3ra3ar m,p al~afqo iwsa q np -(a sdmai rr~ ap sap anb iaj p sap@ F~J 
iuamnpm ras en raFssop la ua amopq uapd sa anb samai qap qsodord q ras 
'2961 ap epenp e1 uaqed anb saap,p ! eimnbup qap epe3qp q 1mp 
sano3 sal e uaranbsy anb sauosrad ap yompsai la qme S~~~U~A!A ap psar isanbe 
no13 mqaisanes uqnhor zarBupoa e@% ap iu3sa'~ --eivaaua mm,p sanea 
e se3 ari@,l ua ! polpxa~ pwrasaxdar q arqos m e103q61 e iedqonnasap ~@q 
-aa [ap sanea e se3 un ua- pmqn3 ~dsa e mo3 rnn arqoswonrapr'sq- sop 
cionades amb e l  subministrament dei'aigiia: les seqiiies, les resks&unpmt&ila Torre 
de 1' Aigua, entre altres.També s'hi va hdoi.e unestudi de la topnímia imredi& 
fotogratia antiga Tota la dacumentació g e n ~ u e s t i n v e a t a r i  és la que ha dona 
cos al O-ROM que s'adjunta i que pensemqe ésmumgdk complement al con- 
t i n a  del dossier. 
El conjunt d'articles aplegats en el present dossier vol ser un pas més per fa-nos 
entendre la imporhcia que el Ripoll ha tingut per a la ciutat, per la qual casa es 
descriuen tant els elements de singulixitat com els que ens expiiqmnunarealitat social 
i histbrica més amplia que l'estrictament local. Com més coneixements es tenen sobre 
la historia del nu i el seu patrimoni, més indefugible ens sembla fer passos per conser- 
var-lo i integrar-lo al parc fluvial. Ens agradaria que la lectura dels diversos articles, a ,, 
més d'aprofundir en el coneixement histbric i científic del riu, contribuís també a fer- 
nos reflexionar sobre el futur que hi volem. El que ara ens estem jugant, per acció o per 
omissió, és com sera aquest futur. 
Mapa del parcfluvial del Ripoll a Sobadell. lnwntari dels 
elemenis d'interes patrimonial. 
1 Sequia monar 
2 Panta de Ribatallada 
3 Casa de Ribatallada 
4 Pou de glag de Ribatallada 1 
5 Pou de glag de Ribatallada 2 
6 Sant Julia dvAltura 
7 Can Deu 
8 Moli d'en Galí 
9 Moli d'en Mornau 
10 Camí de Castellar 
11 El pont Vell de Castellar 
12 Can Pages Nou 
13 Can Garriqa 
14 Molí de Can Garriqa 
15 Horta de Can Garriqa 
16 Molí de l'Oriac 
17 La Llanera 
18 Molí de Baiona 
19 Casa de Balona 
20 Horta del Prat Vell 
21 Can Catala 
22 Molí d'en Font 
23 Can Salvi 
2 4  Sant Viceng de Jonqueres 
25  Sitja de Collsalarce 
2 6  Camí de Togores- Mas Carbó, restes 
27 Molí de I'Amat 
28 Passarel.la del Moll de I'Amat 55 Coves de la Cobertera 
29 Camlns moliners l de masies: el del moll de I'Amat 56 Nois Buxons 
30  Can Pulggener 57 Cami de Polinya 
31 Horta de Can Pulqgener 58 Passarel-la de Torre-mmeu 
32 Elevador d'AlqGes 59 Moll d'en Fontanet 
33 Coves del Taull 60  Forn roma de Torre-romeu 
34 Torre de I'Alqua 61 Camide la Serra, restes arqueolbqlques 
35 Horta d'Arraona 62 Horta del Romau 
36 El castell d'Arraona 63 Bassa de Ca la Paula 
37 Sltqes de Cal Castelló 6 4  Cami de Granollers 
38 MollBess6 65 Moll de les Tres Creus 
39 Vapor Bux6 66 Horta del moll de les Tres Creus 
67 Passarella del Moll de les Tres CreUS 40  La Salut-Villa romana 
41 La Salut-St. lscle i Sta. Vlctbria 68 Cal Sec 
69 La Auxlliar Industrial Sabadellense 
42 Caml de Caldes 
70 Can Ouadres 
43 Moll d'en Torrella 
71 ConJunt arqueolbglc del pla de Sant Olequer 
44 Gual del caml de Caldes 
72 Masla de Sant Oleguer 
45 El pont de la Salut 73 Coves sepulcrals da Sant Olequcr 
46  Ca la Daniela 74 Coves de Sant Oleguer 
47 Moll Xlc 75 Pou de q l q  de Sant Olequer 
48 Pla de Sant Nlcolau-caseta de la Radio 76 Moli de Sant Olequer 
49 Pla de Sant Nlcolau-marqe del riu 77 Can Roqueta 
50 Capella de Sant Nlcolau-estructures i necrbpoli 78 Can Roqueta. restes arqueolbqlques 
51 Capella de Sant Nlcolau prehlstbriques 
52 Capella de Sant Nlcolau-mas lsern 79 Can Roqueta, restes arqueolbqlgues medlevals 
53 Capella de Sant Nlcolau-Forn d'obra 8 0  Horta del Moll d'en Gall 
54  Horta Vella 81 Molld'en Gall 
